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ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﯾﺮﺍﻥ- ﻣﻬﺮ 2931
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮﮊﯾﮑﯽ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﻫﺘﺮﻭﺗﺮﻭﻓﻬﺎ
ﻃﯿﺒﻪ ﺻﺎﺩﻗﯽ ، ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﻮﺭ ، ﺷﻬﻼ ﺧﺪﺍﻭﺭﺩﯼ، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪﺭﯼ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ: ﺩﺭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮﮊﯾﮑﯽ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼﻫﺎﯼ ﮐﻠﯿﻔﺮﻡ،ﺭﻭﺵ
ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﻫﺘﺮﻭﺗﺮﻭﻑ ﻫﺎ ( )CPH ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖﺁﺏ ﺩﺭﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ
ﻭﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻮﺭﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ
ﻣﺠﺎﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻫﺘﺮﻭﺗﺮﻭﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ  ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ 005 lM/ufc ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺭﻭﺵCPH ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ  ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ
ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻟﺬﺍ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺷﺎﺧﺺCPH ﺩﺭﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ
ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺍﺭﺩﺑﯿﻞ ﺩﺭﺳﺎﻝ1931 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ:ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ)ﻣﻘﻄﻌﯽ(ﺗﻌﺪﺍﺩ24ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ CPH، ﮐﻠﺮﺁﺯﺍﺩﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ، ﮐﺪﻭﺭﺕ، Hp ﻭﺩﻣﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪﻧﺪ. ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ،
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻭ ﺑﺤﺚ: ﺩﺭ17% ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ A2R ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﯿﺨﺘﻪ ﮐﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺘﺮﻭﺗﺮﻭﻑ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺘﺮﻭﺗﺮﻭﻑ ﺩﺭ 7% ﺍﺯﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ005 Lm/ufc ﺑﻮﺩ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ
CPH ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  19lm/ufc ﺑﺎ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﯿﺎﺭ 471 ﻭﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ 0/13 l/gm ﺑﺎ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﯿﺎﺭ
13/0 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮﺩﯾﺪ.ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﻤﺪﻩ ﺩﺭ04% ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 0/2 l/gm ﻭﺩﺭ81% ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻔﺮ
ﺑﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﻧﺎﻟﯿﺰ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺑﯿﻦ CPH ﻭ ﮐﻠﺮﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﺑﻮﺩ.)023/0-=R,930/0=P(
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/85 UTN ﻭ CPH ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ.)746/0=R,000=P(
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ: ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺘﺮﻭﺗﺮﻭﻑ ﺩﺭ07% ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ04% ﺍﺯ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺩﺭﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ )0/2 l/gm(ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭ ﺑﯿﻦ
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻬﻢ ﻭﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺶ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ
ﻫﺎﯼ ﻫﺘﺮﻭﺗﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﮐﻠﯿﻔﺮﻡ ﻭﮐﻠﯿﻔﺮﻡ ﮔﺮﻣﺎﭘﺎﯼ، ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ
ﺍﺯ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﺩﺭﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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